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I M P O E T A N T I S I M O 
Acabamos de poner á la venta al precio 
d.e UNA PESETA el retrato de F'onclano oiaz. 
quinto de la colección, qne creemos no 
desmerece de los anteriormente pnlb 11-
oados, de cnyo exacto parecido nada de-
cimos despnés de lo qne la prensa en 
general lia expnesto. 
Los de L a g a r t i j o , Frascue lo , G u e r r i t a y G a l l i t o , qixe 
forman perfecto pendant con el anterior, 
seexpenden tamlblén al mismo precio. 
Tenemos en cartera, para pnlblicarlos 
sncesívamente, los Espar te ro -y TMazzantl-
nJ, de ignal clase y tamaño qne los ante-
riores. 
A los corresponsales íiacemos el 35 por 
lOO de desoriento, y previo envío de nna 
peseta por cada ejemplar remitimos 
francos de porte á nixestros snscripto-
res en provincias los retratos que solí -
citen. 
A todos los qne se suscriban por nn año 
al «Toreo oómico» regalaremos el de Sal-
vador Ssáncliez, Frascue lo . 
ixntos de venta: en esta Administra-
ción, y en el Kiosco Nacional, plaza de 
I>ontejos. 
¡ L a cogida de F r a s c u e l o l 
C o n este t í t u l o a l a r m a n t e p u b l i c ó E l L i b e r a l d í a s pasados u n a n o t i c i a no 
e x e n t a de g r a c i a , t e n i e n d o en c u e n t a que e l p r o t a g o n i s t a h a s ido e l a famado 
y v a l i e n t e e s p a d a . 
E f e c t i v a m e n t e ; é s t e , en l a t i e n t a v e r i f i c a d a en l a g a n a d e r í a de M a r t í n e z , 
en C o l m e n a r , fué c o g i d o y d e r r i b a d o . 
— ^ P o r u n t o r o ? — p r e g u n t a r á n los que no l o s e p a n . 
— Ñ o , s e ñ o r e s . ¡ P o r u n becer ro ! ¡ ¡Po r u n b e c e r r o de ocho meses!! 
A s í , como s u e n a . 
E l ap rend iz de toro se a t r e v i ó c o n e l maestro de toreros, se le c o l ó s u e l t o 
y l e p r o p o r c i o n ó u n a c o g i d a s i n consecuenc i a s , acaso l a p r i m e r a de t a l m o d o 
r e c i b i d a por S a l v a d o r . 
¿ Q u é efecto le c a u s a r í a á Fra scue lo e l r e v o l c ó n , p o r v e n i r de q u i e n v e -
n í a ? T e n i e n d o presen te l a m u e r t e que l l e v ó P e l u q u e r o d e s p n é s de e jecu tada 
s u f e c h o r í a , m u e r t e en l a que se v i ó coraje, r a b i a y v e n g a n z a , en e l caso 
p resen te es de p r e s u m i r que S a l v a d o r t r i t u t a r í a a l b r a v o bece r re t e s o l a -
m e n t e con l a m i r a d a , p a r a e n s e ñ a r l e á tene r respe to y m i e d o á q u i e n se l e 
h a n t en id o sus m a y o r e s en edad, saber y v e l a s . 
A l haberse encon t rado p resen te e l Os t ión , de s e g u r o l e d i c e S a l v a d o r : 
— O y e , A n t o n i o ; ese m u ñ e c o m a far tao. ¡ D a l e dos trompas, y q u í t a l o de 
e n m e d i o ! 
Y o ce lebro de todas ve ra s que l a cosa no h a y a t en id o g r a v e s consecuen-
c i a s , y y a que de S a l v a d o r h a b l o , r ecor to de L a Correspondencia de E s p a ñ a 
l o s i g u i e n t e , que se ref iere a l d i e s t ro en c u e s t i ó n : 
« E s c a s i u n hecho que Frascue lo se r e t i r a r á d e l toreo á p r i n c i p i o s de l a 
t e m p o r a d a p r ó x i m a , pues nos h a man i fe s t ado p e r s o n a l m e n t e que m a t a r á 
so lo se is d e l D u q u e , y se d e s p e d i r á d e l p ú b l i c o . 
S i a s i no l o hace , é l m i s m o es q u i e n se c o n t r a d i c e . » 
— Y q u i e n se q u i e r e m a l — a ñ a d o y o . 
E l i n i m i t a b l e Sentimientos v a es tando me jo r de su d o l e n c i a , y t e n g o u n a 
v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n en a n u n c i a r l o . 
Q u e d a n , pues , contes tadas l a s i n f i n i t a s personas que por é l m e p r e g u n -
t a n , en t re las que se e n c u e n t r a e l a m i g o Cole ta . 
L o o c u r r i d o D i o s l o sabe , p u e s D . E d u a r d o no se da c u e n t a de e l l o y aca-
so t e n g a r a z ó n T a b e a d a a l a chaca r l a en fe rmedad á l a l e c t u r a de a l g ú n so-
neto c a r u l l e s c b . 
Y o he pensado en o t r a cosa, que h a s t a l a p resen te no he l o g r a d o a v e r i -
g u a r , y es s i h a b r á n dado e l r e t ra to de P a l a c i o en a l g ú n s e m a n a r i o f e s t i v o , 
s i n p r e p a r a r l e an tes . 
E n fin, n u e s t r o q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o e s t á fuera de p e l i g r o ú de cacho 
(que d i r í a él) y esto es lo que p r e t e n d í a m o s y d e s e á b a m o s d e m o s t r a r . 
C u a t r o p a l a b r a s p a r a c o n c l u i r . 
E l j e r o g l í f i c o p r o m e t i d o en e l n ú m e r o pasado, no v e r á l a l u z p ú b l i c a 
has t a l a s e m a n a en t r an t e , pues nos parece de m u c h a m á s o p o r t u n i d a d l o re-
ferente á l a co le ta de S a l v a d o r . 
Y o c o n f í o , ¡ o h , m i s amados he rmanos ! en que t e n d r é i s u n poco do p a -
c i e n c i a , pues todo l l e g a en e l m u n d o i n c l u s o las t e m p e s t a d e s que a fec tan á 
l a s soc iedades m á s ó m e n o s floridas. 
C o n q u e , d i q u i á l u e g o . 
H l L L O - p E P E . 
I N J U S T I C I A S 
— Q u e te cos t e ,Ce l ido iüo . 
que e l Motas es u n torero , 
d é los de c h i p é n y o l e . 
— P e r o ¿ y o te n i e g o eso? 
A q u í l o que se d i s c u t e , 
v a m o s , l o que discutemos, 
e s ' que pa rece m e n t i r a 
que l l e v a n d o como l l e v o 
y o m u y c e r c a de dos a ñ o s 
s i endo e l p r i m e r o en l o s pueb lo s 
y e c h a n d o abajo m á s carne 
que cabe en u n m a t a d e r o , 
no me den l a a l te rna t iva 
y en c a m b i o a l Motas , que es g i l 
pe ro no t ié m a n o i z q u i e r d a , 
se l a v a á dar e l C i g ü e ñ o . 
— ¿ Q u é no t i e n e m a n o i z q u i e r d a ? 
¿Y q u é t enemos con eso? 
P e r o en c a m b i o t i ene v i s t a 
y en t r a á m a t a r por de r e c h o , 
y e s t á s i e m p r e en l a cabeza 
á dos l i t ros de l o s cue rnos . 
•—Que l a m e t e s , F i l o r r o t o ; 
l i t ro es m e d i d a de peso, 
y no g u a r d i p r o p o r c i ó n . 
— Q u i e r o d e c i r mi lometros , 
y a d e m á s , que p a r a e l caso 
c r e o que esto es l o de m e n o s . 
P e r o l o que á m í me aza r a 
es que l a d é de maes t ro 
q u i e n , como t ú , no d i s t i n g u e 
n i t an to a s í de toreo. 
— A d i ó s t ú , que eres wn C ú c h a y 
y p á ma ta r u n bece r ro 
e l o t ro d í a en el puen te 
de V a l l e c a s , b a j ó ' u n t e r c i o 
de g u a r d i a c i v i l de á p i e , 
p o r q u e á t i te daba m i e d o , 
y l e m a t a r o n á t i r o s . 
— E s o es s a l i r s e d e l t i e s to , 
y a t aca r á l a m o r a l 
c i e n t í f i c a d e l de recho 
m o , p e r p e n d i c u l a r d e l h o m b r e , 
y cuando q u i e r a s te p ruebo 
que s o y m á s h o m b r e que t ú r 
y m á s guapo y m á s t o r e r o . 
— A m o s , c á y a t e , boceras, 
p o r q u e y a te conocemos , 
y no q u i e r o y o cusliones, 
po rque a y e r s i n i r m á s le jos 
e s tuve en l a p r e v e n c i ó n 
d e l d i s t r i t o d e l C o n g r e s o 
(por cosa que no es d e l caso);,, 
y me parece que t e n g o 
dos ú t res c o s t i l l a s rotas 
d e l p a l i z ó n qne m e d i e r o n , 
que s i n o , de t r e s p a t á s 
¡ i b a s á p a r a r á M é j i c o ! 
CASTO DIEZ EIOJA. 
EL TOREO CÓMICO 
P I S T O 
A l d i fun to D . L u i s , r e y de P o r t u g a l (el p a í s de os invencibles P a l h a s , 
que d i c e n los que no son n i Inga r t i j i s t a s , n i f rascuel i s tas , es d e c i r , n i c h i -
-cha n i l i w o n á ) , ha s u c e d i d o en e l t rono su h i jo C a r l o s . 
E s t o es cosa de todos los d í a s y que nos debe t ene r s i n c u i d a d o . 
L o d i g o ú n i c a m e n t e p a r a p r e g u n t a r aho ra : 
— ¿ Q u i é n o c u p a r á e l pues to de S a l v a d o r , que mue re p a r a e l toreo? 
A p o s t a b a l a c o r o n i l l a d e l c u r a de m i p u e b l o , á que us tedes r e s p o n d e r á n 
como en u n a z a r z u e l a m u y p o p u l a r , a l l á por los t i e m p o s de A r d e r í u s 
Ese nuestros nietos 
lo a v e r i g u a r á n . 
S i t i ene s o l u c i ó n e l p r o b l e m a , que l o d u d o , pues no todos poseen l a s e x -
cepc iona les c o n d i c i o n e s d e l a b u e l o . 
T e n g o p a r a m í que m á s de u n a vez h e m o s de leer duran te 1890 l o s i -
g u i e n t e : 
« L a E m p r e s a se v é e n l a i m o o s i b i l i d a d de dar c o r r i d a de abono e l do -
m i n g o , por no con ta r m á s que con e l espada A , pues B . y C. t o r ean en P a -
r í s y D t i ene c o m p r o m i s o s en p r o v i n c i a s . » 
P a r a e v i t a r esto, ¿ n o p o d í a e x i g i r s e á l e s espadas que a l firmar e l c o n -
t r a to d i j e sen los d í a s que ' u v i e r a n c o r r i d a s fuera, p a r a en s u v i s t a r edac t a r 
e l c a r t e l d e ab mo y poner lo en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o ? 
P o f q u e eso de encender ve l a s a l a g u a , á l a E m p r e s a , á los toreros y has-
t a á los g a n a d e r o s , es m u y caro p a r a es ios t i e m p o s de p e n u r i a que a t r avesa -
mos , ó nos a t r av esan , mejor d i c h o . 
T a s é que esta p e t i c i ó es e l pan nues t ro de todos los a ñ o s , pero por 
u n a vez m á s ¿ q u i é n l o h a de saber? 
O t r a d u d a . 
¿ S e c o r r e r á n toros empresarios, es dec i r , de los ganade ros í d e m ? 
P u e s s i h a y que pone r b a n d e r i l l a s de fuego á a l g u n o ó á a l g u n o s b i c h o s , 
que se d a n casos, es de t e m e r que l o s guasones g r i t e n : 
— ¡ Q u e se las p o n g a n á l a E m p r e s a ! 
Y aur .que no sea m á s que por e l a m o r a l p r ó j i m o , d e b e n ev i t a r se esos 
g r i t o s subversivos ha s t a c i e r to p u n t o . 
¡ Q u é m a l a s o m b r a l a de los R o m e r o s ! 
E l p o l í t i c o de l a f a m i l i a , po r m á s m u l e t a z o s y p i n c h a c i t o s que d a , uo 
c o n s i g u e que l a fiera á'asf ' S í í n a baje l a cabeza p a r a s u f r i r e l d e s c a b e l l o . 
Y c l a r o e s t á , e l h o m b r e p i e rde l a p a c i e n c i a y las z a p a t i l l a s y todo, y acaba 
p o r cons t ipa r se , m i e n t r a s PU e n e m i g o s i g u e t an encampanado c o m o s i en 
v e z de t e r r i b l e torero t u v i e s e de lan te a l m a y o r pe le l e d e l u n i v e r s o . 
P u e s cas i lo m i s m o le pasa a l o t ro R o m e r o . N ú m e r o s por a q u í , c o m b i n a -
c iones por a l l á , r e c l a m o s por a c u l l á , y nada , t rabajo p e r d i d o , b a n c a r r o t a , 
l l a m a m i e n t J de acreedores en c lase do abonados , y l a r e t i r a d a como b o m b a 
final. 
Y o creo que es d e s g r a c i a de f a m i l i a , po rque has t a e l i l u s t r e R o m e r o t u v o 
que hacerse s a b l a c i s t a á l a ve jez y t i r a r u n m a n d o b l e á F e r n a n d o V I I que s i 
no l e d ^ s n a r i g ó . por l o menos le s a c ó e l e m p l e i l l o de d i r e c t o r de l a c e l e b é -
r r i m a E s c u e l a de T a u r o m a q u i a , y s i no c o n s i g u i ó ser m i n i s t r o d e l r a m o de 
p i t o n e s (o m i t o n e s s e g ú n u n a c n i c á que se e m p l e a e n eso), f u é po rque no 
t u v o s e m - j a n t e i d e a . 
¡No era poco c o r n u d o S . M . ( l é a s e a f ic ionado á c u e r n o s , ¡ n a d a de m a l i -
cia!) p a r a dnjar de p a t r o c i n a r i d e a t an jus ta ! ) 
E n fin. 6 á l a fin como d i c e n a l g u n o s de l a crema, en c lase de matas , ar-
bus tos y d e m á s , todos sabemos lo i n f e l i z que es l a t r i b u r o m e r o , pues h a s t a 
l o s conejos , de suyo castos y t í m i d o s , v i v e a á su l ado s i n t e m o r á f e c h o r í a 
a l g u n a . 
C r e o que he d i c h o b a s t a n t e . 
S e r v i d o r de u s t e d e s . 
ALFREDO CARRILLO. 
L a p l a z a de toros de M a d r i d es l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s e x a c t a d e l m a t r i -
m o n i o en g e n e r a l . 
A n t e s de ve r i f i ca r se e l casamiento , ó c o n t r a t a , ¡ q u é b e l l a es, c u á n t o se 
l a q u i e r e , y q u é de v e n t u r a s p rome te p a r a l o p o r v e n i r ! 
U n a v e z p o s e í d a , i n e v i t a b l e m e n t e v i e n e n los d i s g u s t o s á p o r r i l l o , y da 
nada s i r v e hacer t i t á n i c o s esfuerzos p a r a sos tener l a paz den t ro d e l h o g a r . 
Donde no hay h i r i n a todo es m o h i n a , d i ce e l r e f r á n , y co ino se t r a t a d a 
u n a h e m b r a q u é g a s t a y g a s t a s i n cesar , no t a r d a en v e n i r e l d i v o r c i o . 
Q u e t r a t á n d o s e de l a p l aza , q u i e r e d e c i r quiebra . 
UN ESCARMENTABOÍ 
S e r á u n a t o n t e r í a , pe ro hace m u c h o t i e m p o que v e n g o p e n s á n d o l o , y de 
h o y no pasa s i n que c o m u n i q u e á us tedes l a cosa en c u e s t i ó n . 
A l l á v a . . . . 
¿ P o r q u é m o t i v o se h a de d e n o m i n a r a l suple-espada (que s i e m p r e es u n 
a p r e n d i z adelautado) sobresa l ióme? 
Y o creo q u e esta p a l a b r a , b i e n e n t e n d i d a , qu i e r e d e c i r mejor que los es-
padas, l o que es u n absu rdo . 
¿ P o r q u é no se ha de l l a m a r espada de reserva, suplente, ú o t r a cosa p o r 
e l e s t i lo? - • . . ' 
A n t e todo , en t i endo y o que debemos h a b l a r b i e n pa ra no se r c o n t u n d i -
dos c o n l o s de V a l v e r d e , y finalmente, que y o t e n í a m u c h a s g a n a s de d e c i r 
l o d i c h o , y pnta. 
GALO MAÑANECA. 
P a r a ser b u e n matador 
t an so lo se neces i t an 
dos q u i n t a l e s de j i n d a m a , 
se i s de bombo y m u c h a f i f u í í a . 
L o s b r i n c o s , las pa tad i tas 
v o t ros perfiles t a u r ó m a c o s 
L o que va l e t u p l a n t a 
l o saben írfs; 
l o que va l e s p i c a n d o . . 
¡ m e lo só y o ! 
. N a r a n j e r i t a m í a : 
s i v e n d e r q u i e r e s , 
á donde y o t rabaje 
m á r c h a t e s i e m p r e , 
y á l a h o r a escasa 
e l o g i a n d o a l d i e s t ro A r i z a , 
d i j o á su s u es osa , Z a m o r a : 
— U s t e d no sabe, s e ñ o r a , 
l o m u c h o que p r o f u n d i z a . 
Y l a m u j e r se h a ofendido 
c o n e l pobre d o n J o s é , 
p u e s d i c e : — Y o s é lo que 
p r o f m d i z a m i m a r i d o . 
me d a n , v a m o s a l d e c i r , 
c i e n p a t i s en e l e s t ó m a g o . 
A l p i e de l a to r re E i f f e l 
u n d i e s t ro c o n s i d e r a b a 
que de m i y o r m a g u i t u d 
es en m u c h o s l a j i n d a m a . 
ANGEL JORRO Y BARRER. 
no te q u e d a en e l ces to 
a i una na ran ja . 
M i r a d m e , ojos i n g r a t o s , 
m i r a d m e l u e g o , 
ó s i n v a c i l a c i o n e s 
me v o y a l c u e r n o . 
Que no es t an l u r g o 
e l t r echo , de esto pun to , 
a l campo s a n t o . 
José PUYOL BOSQUE. 
¿Si a y u a n t i r á Pepe M á s , 
to re ro de g r a n saber , 
cuando aguanta á su m u j e r 
que es peor que B a r r a b á s ? 
Po rque vende p u n t i l l a s 
A n t o n i o Q u e r o , 
les d i ce á los a m i g o s 
que es p u n t i l l e r o . 
Luis LOZANO. 
P I C H I C H 
H a y m u c h o s s e r e s que se h a c e n c é l e b r e s , y con esto h a n c u m p l i d o s u m i -
s i ó n sobre l a t i e r r a . 
P e r o las ce l eb r idades son de va r i a s c lases . 
H a y h o m b r e s c é l e b r e s por s u a m o r á l a s a r m a s , otros por s u a m o r á los 
cue rnos , y p r u e b a esto aque l i n f a n z ó n p o r t u g u é s que l l e v a b a dos de p l a t a 
s o b r e s u s o m b r e r o . 
A l g u n o s c o n s i g u e n l a c e l e b r i d a d ma tando be r r eados ó p o n i e n d o b a n d e -
r i l l a s en y á s i l l a s 
E n fin, que l a l i s t a de ce l eb r idades es m a y o r que l a de las c lnses p a s i -
v a s ; y esto es a s í po rque todo e s t á m a l o y y a no h a y c lases , y h ,cerse c é -
l e b r e es h o y s i n ó n i m o de hacerse u n t r n j e ' y "no p a g a r l o . 
Pe ro en t re todos los h o m b r e s c é l e b r e s y ce l eb r idades c o n t e m p o r á n e a s y 
pasadas por a g u a , nad ie como P i c h i c h i . ' 
¿ U s t e d e s no le h a n conoc ido? | N i y o t ampoco! Pe ro eso no hace a l caso 
n i i m p i d i ó que fuera c é l e b r e en l a c a l l e dQ S e v i l l a y en e l I m p e r i a l , donde 
a l t e r n a b a y t o m a b a dos copas ú t res s i v e n í a á c u e n t o . 
S u c e l e b r i d a d e ra j u s t a y m e r e c i d a , y a s í lo a s e g u r a n e l Chaleco, e l P i r r i , 
e l Petaca y coro de m a l e t a s . 
E l t a l en to de H c h i c l u fué s u p e r i o r á s u c lase , pues s i m p l e o f i c i a l de z a -
pa te ro , c o ' m p r e n d i ó , por a q u e l oficio y e l es tar s i e m p r e p icando m e d i a s 
s u e l a s que é l h a b í a nac ido p a r a p i c a r los toros a l n a t u r a l , y c a m b i ó l a l e z n a 
p o r l a g a r r o c h a . 
E l g e n i o qu i so o c u p a r s u pues to , y P i c h i c h i s e n t ó p l a z a de f i c a d o r 
L o s t u m b o s que se g a n ó y las b roncas que e a r m a r o n no áon p a r a d i c h a s 
n i p a r a con t a r l a s de p r i s a ; é l t ampoco las c o n t ó porque no s a b í a c o u t a r 
m á s que has t a d i e z , y las t a rdes que p i c a b a pasaban de este n ú m e r o los 
p o r r a z o s que r e c i b í a . 
S u « l ae s í ro . e l Orejas, se c a n s ó de é l y l e d i jo q u e se v o l v i e r a á r e c o n c i -
l i a r con las sue las , y a s í se l i b r a r í a de los t u m b o s que le c o r r e s p o n d í a n por 
y s i n c l a s i f i c a c i ó n . Pe ro él no h i zo caso, y u n a noche se p resen o á su* c o m -
p a ñ e r o s en co le t a y m a l e t e r í a s y les d i jo en eatas ó pa rec idas pa lab ras ; 
— E l Orejas me ha i n f e r i d o u n a ofensa, y por estas que le co r to el m o t e -
d i c e que no s i i v o . ¡ E n v i d i a y ma los quere res ! T o d o es p o r q u e él l ié u n p r i -
m o que va .pa p i q u e r o y g u i é que y o le deje l a p l a z a ' j E I f - i u v e r g ü ^ i i z a ' 
Y sus c o m p a ñ e r o s le h i c i e r o n coro ; les p a g ó unas copas , v desde e n t o n -
ces se h i z o c é 1 e b r e . 
P i ch chí fué b a j a n & y j i a j a n d o , ha s t a que l l e g ó á mono s bio, con a l t e r n a -
t i v a p a r a m a t a r los cJlbaTlos que se i n u t i l i z a r a n on el r u e d o . 
P a r a est^ e ra u n p r o d i g i o , todos c a í a n a l p r i m e r i n t e n t o . 
— ¡ M e c a c h i s ! — d e c í a u n a noche — ¿ N o sus d i je y o que v a l í a ? Pe o e r r é l a 
v o c a c i ó n ; y o d e b í a habe r i do p a ma tado r , y h u b i - r a s i d o g ü ^ i i o , porque lo 
m i s m o que mato u n c a b a l l o , h u b i e r a ma t ado u n t o r o . ¡ C u a n d o yo sus d i j e 
que l a s u e l a me h a b í a i sp i rado l J 
- - O y e t ú — l e di jo e l C h i r r i p é n . — Y a . s é y o en q u é c o n s i s t e . L a s u e ' a te 
d e c í a que lo mata ras á lo v i v o . Q ü e n o : pero de s e g u r o que l a s u e l a e i a de 
c a b a l l o v i r g e n de r e d o n d e l . 
B. ZUR,ITA N ' 
CAPOTAZOS 
E n cuan to que t e n g a t i e m p o 
a v e r i g u a r l o g r a r é 
los m i l l o n e s que ha g a n a d o 
l a E m p r e s a (que en g l o r i a e s t é ) . 
A espaldas de l a l e y . — D n m a en t res ac tos , o r i g i n 1 de I rs Sres V e l i l l a y 
E s c u d e r o , es t renado en e l tea t ro E s p a ñ o l e l 9 da N o v i e m b r e de 1889. 
E s t e d r a m a h a b í a s ido y a presen tado en Barce-lona y r e c i b i d o l a s a n c i ó n 
d e l p ú b l i c o . N o en v a n o l a prensa de a q u e l l a c i u d a d e n c o m i ó U p r o d u c c i ó n 
de los va tes s e v i l l a n o s . E s u n a o b r a de empuje c o n s i t u a c i o n e s de efecto y 
E L T O l 
LA C O L E T A 
CÓMICO 
) £ «FRASCUELO 
m 
Mmlíiimk 
I. Iba á París caminal]do 
este verano Frascuelo; 
el hombre reflexionandp 
en lo de cortarse el peló. 
2. Y lo primero al llegar 
á la moderna Babel, 
fué, después de contemplai1 
lá elevada torre Elffel, 
5. y decidor y festivo 
Frascuelo, en charla discreta, 
la manifestó el motivo 
de cortarse la coleta. 
porque al escuchar aquello 
sacando cierta pomada 
frotó al espada el cabello; 
3. ir á una peluquería, 
sentarse frente á un espejo 
j d e l a fisonomía 
4. Hecha ya la operación, 
se le abonaba la ouota 
al extremo del salón 
á una francesa freacofa; 
ar un jabón al pellejo 
/ 
r i 
^ 7. el cual desde dicha tarde, 
según los observadores, 
hace de coraje alarde 
como en sus tiempos m^»res; 
8. y visto que es un pórtenlo 
que fuerza y vi^or reporta 
de la francesa el invento,., /^w, 
por eso no se la corfa. 1-^ 
EL TOREO CÓMICO 
a r r anques d r a m á t i c o s , s i b i e n a l g u n a de sus escenas t oca en l o t e r r i b l e . D e 
todos modos , me rece v e r s e , y c o l o c a en preferente l u g a r d e l P a r a í s o á s u s 
a u t o r e s , 
X 
L a v i s i t a del médico.—Juguete en u n a c t o , o r i g i n a l d e l S r . M o n t e n e g r o , es-
t r enado en e l t ea t ro de l a C o m e d i a l a noche de l 9 de N o v i e m b r e de 1889. 
L a s v i s i t a s de m ó d i c o s u e l e n ser l i g e r a s y s i n t r a m a ; a s í es e l j u g u e t e ; 
l i g e r o , l i g e r o , b a s t a pe rde r se de v i s t a . 
X 
l Y i v a m i n i ñ a l — J u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o en u n ac to , pues to p o r p r i m e r a vez 
en e l t ea t ro de l a Z a r z u e l a e l 9 de N o v i e m b r e de 1889, o r i g i n a l d é l o s se-
ñ o r e s J a c k s ó n , C o r t é s y R u b i o . 
L a n i ñ a que h a v i v i d o y v i v e en l a Z a r z u e l a , no es l a n i ñ a m i m a d a que 
a p a r e c i ó poco h a en l a m i s m a e s c e n a . P o r l o v i s t o los m i m o s no son b u e n o s 
p a r a n a d a . 
X 
M e r i n o h e r m a n o s . — J u g u e t e c ó m i c o en u n ac to , o r i g i n n l d e l S r , R u i z de 
A r a n a , es t renado en e l t ea t ro L a r a e l 9 de N o v i e m b r e de 1889. 
E l e s t a b l e c i m i e n t o l i t e r a r io c o n l a r a z ó n s o c i a l M e r i n o hermanos puede 
a l c a n z a r a l g u n a c l i e n t e l a , pero s e r á m á s p o r l a a m a b i l i d a d de los c o m e r -
c i a n t e s que p o r l a bondad de los g é n e r o s . 
X 
V a r i s de F r a n c i a . — R e v i s t a e n u n ac to y s ie te cuadros , o r i g i n a l de los s e ñ o -
res P é r e z ( D . F e l i p e ) y R u b i o ( D . A n g e l ) , pues t a en escena e n e l t ea t ro 
de A p o l o l a noche d e l 14 de N o v i e m b r a do 1889. 
F u é u n a s i l b a m o n u m e n t a en t oda r e g l a . E s v e r d a d que l a o b r a lo m e r e -
ce po rque como r e v i s t a es t r a s n o c h a d a y c o m o m ú s i c a s o p o r í f e r a . A q u í se 
puede d e c i r ; e s t r ena r tarde y . . . m a l S i n e m b a r g o , l a e m p r e s a y au to re s 
no se h a n a m i l a n a d o , s i g u e n i m p á v i d o s p o n i e n d o l a r e v i s t a . E s a f r e s c u r a 
debe usarse en P a r í s de F rcma ia . 
X 
j r i - f c t - ' / ' í -7 i i . - -Opere ta t r a d u c i d a p o r D . S a l v a d o r M a r í a Q-ranés c o n m ú s i c a 
de v a r i o s au to re s , e s t r enada en e l C i r c o de P r i c e l a noche d e l 15 de N o -
v i e m b r e de 1889. 
E s u n p o u l - p o u r r i de v a r i a s p a r t i t u r a s c o n u n a r g u m e n t o d e l J a p ó n ó de 
l a C h i n a . E n u n a p a l a b r a ; que h a n q u e r i d o e n g a ñ a r á l o s e spec tadores 
como á unos c h i n o s . 
LCDO. SEVERO. 
T O R O S E N PROVINCfAS 
S E V I L L A 
10 DE NOVIEMBRE D E 1889 
L a m a y o r í a d e l p ú b l i c o que a s i s t i ó á esta c o r r i d a , p e s c ó c o n p re fe ren -
c i a l a s l o c a l i d a d e s de s o l , que e s t u v i e r o n c o m p l e t a m e n t e l l e n a s , m i e n t r a s 
l a s o m b r a era o c u p a d a escasamente , cuando a l sonar las dos a p a r e c i ó en 
s u p a l c o e l p re s iden te de o/icio D . J u l i á n G ó m e z M a r o t o . 
Se p r e sen t a ron en e l r e d o n d e l las c u a d r i l l a s que c a p i t a n e a b a n Espar te -
ro y Zocato, á los que a c o m p a ñ a b a en c a l i d a d de s e g u n d o G ó m e z de L e s a c a . 
P r i m e r o . Baloso , n e g r o y b i e n p u e s t o . 
D e M e l i l l a , T r i g o y Bar to le s i a g u a n t ó se is va r a s á c a m b i o de dos c a í -
das y p é r d i d a de u n j a c o . L o s espadas h i c i e r o n q u i t e s c o n a r ro jo y e s c u c h a -
r o n a p l a u s o s . 
M o r e n i t » , d e s p u é s de dos s a l i das , s i endo a c h u c h a d o en u n a y sacando 
roto e l cha l eco , c l a v ó u n p a r c a í d o cua r t eando y t i r ó l u e g o m e d i o p a r . 
E u g e n i o L a r a c o l o c ó u n par de s o b a q u i l l o . E l toro se t a p a b a . 
" D e f e n d i é n d o s e le e n c o n t r ó Zóca lo , q u i e n c o n l a v e n i a d e l Espa r t e ro , 
a m p l e ó s iete n a t u r a l e s y c i n c o con l a d e r e c h a p a r a m e d i a es tocada ba ja e n 
l a s t a b l a s . Dos pases m á s y o t r a m e d i a en l o a l to de l a q u e el to ro c a y ó , 
o y e n d o pa lmas e l e s p a d a . 
S e g u n d o . B u r l ó n , be r r endo en n e g r o , c ap i ro t e y b i e n pues to . 
T o m ó s ie te va ras de l a m i s m a t a n d a s i n m á s pe rcance que u n a c a í d a 
que p r o p o r c i o n ó á M e l i l l a 
Lolo sale en falso u » a ve? , y pone dos buenos pares a l c ú a r t e o , e scu-
chando p a l m a s . Va lenc ia hace u n a s a l i d i t a , y c o l o c ó uno t r ase ro a l s e s g o . 
Espar tero , ent re los ap lausos de l a c o n c u r r e n o i a y los acordes de la m ú -
s i c a , d i ó seis n a t u r a l e s , uno c o n l a d e r e c h a , c i n c o s u p e r i o r e s de pecho y 
t r e s ' c a m b i o s m a g i s t r a l e s , r e m a t a n d o con m e d i a es tocada c a í d a , dando t a -
b l a s . ( O v a c i ó n p r o l o n g a d a . ) 
O c u p ó e l t e r ce r l u g a r u n toro uegro azabache , m e a n o , b i e n pues to y que 
t e n í a p o r mote Buscavidas . 
C u m p l i ó en e l p r i m e r t e r c i o , t o m a n d o s ie te v a r a s , p o r u n a c a í d a y u n 
c a b a l l o m u e r t o . 
J u l i á n sale u n a vez en falso y c l a v ó a l cua r t eo u n p a r d e s i g u a l y o t ro 
ab ie r to , y M a l a v e r uno d e s i g u a l en l a m i s m a t u e r t e . 
E t ! artero d i ó ca torce pases ent re na tu ra l e s , c o n la d e r echa y de p e c h o , y 
u n a es tocada c o r t a a r rancando , que r e s u l t ó c o n t r a r i a . (Se r ep i t e la o v a c i ó n . ) 
C u a r t o . M i l a g r o s o , be r rendo en Legro, bo t ine ro y a l to de c u e r n a . 
Se r e n u e v a l a t a n d a de p icadores , en t r ando C chero, Postigo y C a r o , , l o s 
que p u s i e r o n s ie te v a r a s por t res c a í d a s . E a l a s e g u n d a que puso c a y ó C « -
ch ro, s i endo r e t i r a d o á l a e n f e r m e r í a con u n a h e r i d a c o n t u s a en la c a b e z a y 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E n t r e Gar roche y C o l o r í n b a n d e r i l l e a r o n a l de O r o z c o c o n pa r y m e d i o 
e l p r i m e r o y u n buen p a r que le v a l i ó pa lmas e l s e g u n d o . 
Zocato p r i n c i p i a su faena con s ie td n a t u r a l e s , dos c o n la d e r e c h a y t r e s 
de p e c h o , y d a u n b u e n p i n c h a z o . S i g u e n v a r i o s pases y c o n u n a c o r t a e n 
lo a l t o , a c a b ó con su e n e m i g o g a n á n d o s e m u c h a s p a l m a s . 
Q u i n t o . Ba ldomcro , c a s t a ñ o , a lba rdado y c o r t o . 
C o a b r a v u r a p u s o en m o v i m i e n t o á l a c a b a l l e r í a , de l a que a d m i t i ó d i e z 
v a r a s , dando t res c a í d a s y de jando en e l ruedo t res p e n c o s . 
V a l e n c i a ' l e c l a v ó u n p a r a b i e r t o y o t ro b u e n o . L o l o uno a l c u a r t e o y 
otro á l a m e d i a v u e l t a , que c a y ó . 
Espartero e j ecu ta u n a l u c i d í s i m a y c o r t a faena, c o n s i s t e n t e en t r e s n a -
t u r a l e s , uno c o n l a d e r e c h a , dos de pecho y uno r edondo , todos de p r i m e r a ; 
t i r a l a m o n t e r a y d a u n a es tocada c o r t a s u p e r i o r , que hace i n n e c e s a r i a l a 
p u n t i l l a . ( G r a n d í s i m a y m e r e c i d a o v a c i ó n ) 
A u n q u e s i n poder fué v o l u n t a r i o y a g u a n t ó has t a once va ra s e l ú l t i m o 
de Orozco , -que era be r rendo en c a s t a ñ o y c o r n i a b i e r t o y conoc ido p o r Ropero . 
U n o s cuan tos caprichosos p i d i e r o n b a n d e r i l l e a s e n los espad is, y é s t o s a c -
c e d i e r o n en e l ac to , t o m a n d o b a n d e r o l a s oo r t a s . E m p e z ó Zocato c o l o c a n d o 
u n par , en que s a l i ó c o g i d o , y l u e g o m e d i o Espar tero , r e p i t i e n d o c o n u n 
p a r de l a s l a r g a s cada u n o . 
Zocato se d e s h i z o de Ropero c o n ocho n a t u r a l e s , tres de pecho y u n a 
m a g n í f i c a es tocada á v o l a p i é , de l a que m u r i ó e l toro s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n 
j u s t a . ) 
S é t i m o . De D . F i l i b e r t o M i r a ; c o n m á s preseur-ia que los a n t e r i o r e s , 
de pe lo c a s t a ñ o , l o m b a r d o y c o r n i a l t o . 
T o m ó d e l / n ^ á í y F e r n a n d o de l a V e g a se i s va ras por c i n c o c a í d a s y 
m u e r t e de u n j a c o . 
P e ñ i t a deja u n par s u p e r i . r y m e d i o c a í d o , y Ca r tu j ano p a r y m e d i o , 
todo a l c u a r t e o . 
L e s a c a l e d i ó m u e r t e de u n a es tocada c a í d a , dando t ab la s , á l a q u e p re -
c e d i e r o n c u a t r o pases n a t u r a l e s y dos d e r e c h a . (Pa lmas . ) 
O c t a v o . N e g r o , za ino y l a r g o de c u e r n o s ^ f u é e l s e g u n d o de D . F i l i b e r -
to , y ú l t i m o de l a c r r r i d a . 
F l o j o en l a sue r t e de v a r a s , solo a g u a n t ó t r e s , dando u n a c a í d a á V e g a . 
E n t r e Car tu j ano y F i n c h o l e a d o r n a r o n con dos pares y m e d i o . 
L e s a c a l o m a n d ó a l a r ras t radero de dos p i n c h a z o s buenos , m e d i a esto-
cada c a í d a y u n a c o n t r a r i a , t en iendo que t r a s t ea r lo y da r l e m u e r t e rodeado 
de u n a n u b e de capital istas s i n v e r g ü e n z a s , s i n que l a a u t o r i d a d l o pud ie se 
i m p e d i r . 
R E S U M E N 
L a c o r r i d a sa t i s t izo c o m p l e t a m e n t e á los a f i c ionados . L o s to ros de O r o z -
co fueron nob l e s y boyan t e s , p r e s t á n d o s e pe r fec t amen te á l a l i d i a . 8o lo e l 
p r i m e r o se d e f e n d i ó en l a h o r a p o s t r e r a . L o s de M i r a , que, á pesar de l a 
c a l i f i c a c i ó n de novi l los que les d a u n p e r i ó d i c o p ro fe s iona l , e ran de m á s 
edad , m á s p r e s e n c i a y m á s c o r n a m e n t a que los de O r o z c o , fue ron flojos en 
va ra s y rece losos á l a m u e r t e : en t re todos m a t a r o n 11 c a b a l l o s . 
Espar tero o y ó u n a cons tante o v a c i ó n . E n s u p r i m e r o d e s l u c i ó l a m a g n í -
fica faena l a i n d e c i s i ó n c o n que e n t r ó á m a t a r , por l o que l a e s tocada n o re-
s u l t ó en l o a l t o . E n s u segundo , q u e se le v i n o , e s t u v o m u y b i e n , y en su 
t e rce ro s u p e r i o r á todo e l o g i o . C o n e l capote m u y d i l i g e n t e y b r a v í s i m o en 
todas ocas iones . 
Zocato t e m e r a r i o y b u e n í s i n . o a l en t r a r á m a t a r . C o n e l capote y m u l e t a , 
c o n m u c h o s deseos y t raba jador , pero basto y to rpe ea s u manujo 
R e s p e c t o á l a s b a a d e r i l i a s , c reo q u e no d e b í a n c o g e r l a s n u a c a los m a t a -
dores , y m u c h o menos cuando no h a n de pone r l a s mejor que los que d e b e n 
h a c e r l o , y ambos espadas saben que no p u e d e n l u c i r s e en es ta s u e r t e . V a l -
g a n , s i n e m b a r g o , sus deseos de c o m p l a c e r . 
L e s a c a c u m p l i ó bastante b i e n en l a m u e r t e de los dos toros que le co-
r r e s p o n d i e r o n , es tando m u y a c t i v o y v a l i e n t e , tan to en l a l i d i a c o m o en l a 
m u e r t e de aque l lo s pavos, g a n a n d o m u c h a s p a l m a s . 
D e los p ie idores s o b r e í a l i ó J u a n T r i g o . C o n los palos P e ñ i t a , L o l ) y Co -
l o r i n , y c o n e l capote M o r e n i t o . 
G l R A L D I L L O . 
V A L E N C I A 
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Deseando F a h r i l o desqu i t a r se de l a s i l b a d e l 20 d e l pasado, o r g a n i z ó 
es ta c o r r i d a , c o m p r o m e t i é n d o s e á t r aba ja r de ba lde c o n s u c u a d r i l l a . Pe ro 
p a r a o r g a n i z a r í a se m a r c h o á C ó r d o b a á fin de que L a g a r t i j o le ayudase en 
s u e m p r e s a . E l maes t ro le c e d i ó s u c u a d r i l l a y le a c o n s e j ó quo e l i g i e s e re-
ses de V e r a g u a . ¡ C ó m o - c o m p r e n d i ó e l m a e s t r o l o que puede da r de s í 
F a b r i l o I . 
Se c o r r i e r o n toros d e l D u q u e , que en t re todos t o m a r o n 34 va ra s y m a t a -
r o n c i n c o j a c o s . S i todos los to ros que t i e n e e l D u q u e son como los que e n v í a 
á V a l e n c i a de poco t i e m p o á es ta pa r t e , es i n d u d a b l e que es ta g a n a d e r í a á s t á 
e n d e c a d e n c i a . L o s c o r r i d o s e l d o m i n g o no e ran a q u e l l o s V e r a g u a s t a n 
b r a v o s y que t an buenas c o n d i c i o n e s p r e s e n t a b a n en l a m u e r t e De los seis 
c o r r i d o s so lo fue ron buenos e l p r i m e r o y q u i n t o , y é s t e h u b i e s e s 'do m u -
cho m e j o r á no ser por u n l anzazo que le d i ó u n p i q u e r o , e s t ropeando a l a n i -
m a l . K n l a m u e r t e , s ó l o e l p r i m e r o p r e s e n t ó buenas c o n d i c i o n e s ; los d e m á s 
l l e g a r o n rece losos y buscando e l b u l t o . E n u n a p a l a b r a , q u e no fueron los 
V e r a g u a s de otros t i e m p o s . 
P a r e a r o n a l p r i m e r o J u a n y A n t o l í n , con u n p a r bueno y o t ro s u p e r i o r 
a l s e sgo e l p r i m e r o , y uno y m e d i o bueaos e l s e g u n d o . D e l s e g u n d o b i c h o 
se e n c a r g a r o n Ost ión j G a l l a r d o . E l p r i m e r o puso p a r y m e d i o ; m u y bueno 
e l pa r y r e g u l a r e l m e d i o , y G a l l a r d o dos pares a c e p t a b l e s . P a r e a r o n al ter-
cero P a j a l a r g a pa r y m e d i o r e g u l a r e s y Sant i tos c o n m e d i o m a l o . 
A\ cua r to le a d o r n a r o n el m o r r i l l » A n t o l í n c o n dos buenos , y J^ian c o n otro 
me jo r . D e parea r a l q u i n t o se e n c a r g ó F a b r i l o , y en e l s ex to p u s i e r o n tres 
pares Sant i tos y P a j u l a r g a como p u d i e r o n , pues la noche se v e n í a e n c i m a . 
F A B R I L O : E l d o m i n g o q u e d ó p l e n a m e n t e d e m o s t r a d o que este c h i c o só-
lo t iene , en l a h o r a de m a t a r , dos c u a l i d a d e s buenas : rauc ia v a l e n t í a y m u -
cho b r a z o . L o d e m á s que se n e c e s i t a p a r a ser b u e n ma tador , lo i g n o r a c o m -
p l e t a m e n t e P a r a d e s p a c h a r á sus toros e m p l e ó s ie te es tocadas , u n a m e d i a 
y se is p i n c h a z o s L o m e j o r de todo f u é l a e s tocada d e l p r i m e r o y l a m e d i a 
á v o l a p i é c o n que r e m a t ó a l c u a r t o , que fué m u y b u e n a . L a s peores estoca-
das fueron l a dada a l t e r c e n y l a d e l q u i n t o . L a p r o p i n a d a a l tercero f u é 
a t r avesada , s a l i e n d o e l es toque p o r debajo d e l b r a z u e l o de recho d e l to ro . 
E l q u i n t o lo descabe l lo con e l es toque á l a p r i m e r a . A l e m p e ñ a r s e en pa-
rea r a l q u i n t o , d e m o s t r ó no conocer las c o n d i c i o n e s de los to ros , pues como 
e l b i c h o l l e v a b a l a cabeza baja y no h a b í a m e d i o de h a c é r s e l a l evnn ta r , 
e r a i m p o s i b l e l u c i r s e . L o s t r e s pa res que c l a v ó fue ron : uno de frente re-
f u l a r , o t ro a b i e r t o y o t ro t r a s e r o . De l a m u l e t a no h a y q u e h a b l a r ; no ubo n i u n solo pase de c a s t i g o , y s i no s a l i ó e m b a r u l l a d o de los pases, fué 
por l a s capaa de J u a n , A n t o l í n y 'Os t ión , que no l e abando i a"on n i u n mo-
m d n t o . F u b r i U d e m o s t r ó en esta c o r r i d a todo l o que puede d a r de s í , que 
EL TOREO CÓMICO 
es m u y poco ; y s i esto l e pasa t en i endo a l l ado t an t u e n a s capas ¿ q u é 
s e r í a si l e dejasen s ó l o ? E n b r e g a y q u i t e s , c o n m á s v o l u n t a d que a r t e . 
D e los peones , en p r i m e r l u g a r J u a n M o l i n a , que fué e l que c u a d r ó l o s 
toros á J u l i o B r e g ó m u c h o y con m u c h a i n t e l i g e n c i a ; n u n c a l e h a b í a m o s 
v i s t o b r e g a r con tan to e m p e ñ o , n i aun a y u d a n d o á su h e r m a n o . L a d i r e c -
c i ó n de la p l aza l a l l e v ó é l . T a m b i é n fué e l que c l a v ó e l p a r de l a t a r d e . 
S u t raba jo fi.é p r e m i a d o con m u c h a s p a l m a s A n t o l í n t a m b i é n b r e g ó c o n 
m u c h a i n t e l i g e n c i a y Ost ión t ampoco se q u e d ó a t r á s . L o s t r e s d e m o s t r a r o n 
m u c h t - e m p e ñ o en que .Fa&H/o queda ra b i e n . G r a c i a s á e l l o s se s a l v ó l a 
c o r r i d a 
L o s p i cadores , m e d i a n o s . L a t a rde , b u e n a . L a en t rada , c a s i u n l l e n o . 
L o s de so l , se a g o t a r o n . 
KELANCE. 
P A R C E L O I v A 
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Se l i d i a r o n seis to ros de A n a s t a s i o que c u m p l i e r o n en toda l a l í n e a , pe r -
m i t i e n d o con sus buenas c o n d i c i o n e s que los l i d i a d o r e s quedasen á b u e n a 
a l t u r a en su t raha jo . E l q u i n t o f u é e l me jo r , y m á s b r i l l a n t e h u b i e r a r e -
su l t ado su faena á no habe r s i d o m a t e r i a l m e n t e des t roncado g r a c i a s á l a s 
m o n e r í a s y excesos d e l m a t a d o r , que se s a l i ó de m a d r e como sue le d e c i r s e . 
E n t r e todos t o m a r o n ce r ca de 50 p u y a z o s , d i e r o n nueve v u e l c o s y p e r n i q u e -
b r a r o n ocho t ro tones . 
E l d i r e c t o r de o rques t a fué G w r r i t a , y he a q u í sus faenas: P r i m e r t o r o : 
t r ece pases en t re bueuos y r e g u l a r e s , m e d i a e s l o c a d a m a l a , o t ra m e d i a m á s 
aceptab le , dos i n t en to s y u n p u n t i l l a z o . - S e g u n d o : T r e i n t a pases, buenos 
en su m a y o r í a , u n p i n c h a z o y u n a s o b e r b i a e s tocada .—Terce ro : C u a t r o m u -
le tazos , u n desa rme , u n p i n c h a z o m a l o , m e d i a r e g u l a r , u n i n t e n t o c o n l a 
p u n t i l l a y u n descabe l lo con e l es toque.— C u a r t o : V e i n t i t a n t o s pases , u n 
p i n c h a z o en b u e n s i t i o , u n a estoenda i d a y u n d e s c a b e l l o . — Q u i n t o : Se i s 
varas de t e l a y u n b u e n v o l a p i é . 
E n g e n e r a l , e l t rabajo d e l c h i c o g u s t ó m u c h o , y se le a p l a u d i ó t odo lo 
que h i z o , bueno y ma lo , sob resa l i endo de esto t i l t i m o e l j u g u e t é o pesado y 
poco c o n v e n i e n t e en los q u i t e s . 
B a n d e r i l l e ó a l q u i n t o con l a m a e s t r í a y adorno que posee, y nos v o l v i ó 
l o q u i t o s su a c t i v i d a d y a f án de que re r h a c e r l o t odo . 
A l m e n d r o e s t o q u e ó e l sexto, y c u m p l i ó 
M o j i n o se l l e v ó las pa lma s pa reando , y suponemos que no q u e d a r í a des -
contento e l c é l e b r e C a n i q u i , padre de R a f a e l i l l o , que p r e s e n c i ó l a c o r r i d a . 
L o s de l p a v e r o t raba ja ron b i e n , sobresa l i endo Paco F u e n t e s . A m a r ó v i ' 
s i t ó l a e n f e r m e r í a duran te l a l i d i a d e l cua r to t o r o . 
N a d a se sabe respec to á l a c o r r i d a de que han h a b l a d o a l g u n o s p e r i ó -
d i c o s . S i se v e r i f i c a d a r á á us tedes n o t i c i a s 
EL CORRESPONSAL. 
P a r a l a s g r a n d e s c o r r i d a s que se h a n de c e l e b r a r en l a p l a z a de T o r o s de 
J á t i v a con m o t i v o de l a f e r i a , en los d í a s 15 y 1*7 de A g o s t o d e l p r ó x i m o 
año^ h a s ido con t ra t ado e l s i m p á t i c o d ies t ro F e r n a n d o G ó m e z Gal l i to con 
su c u a d r i l l a , que j u n t o con otro espada e s t o q u e a r á n seis reses de l a a c r e d i -
tada g a n a d e r í a de l a s e ñ o r a M a r q u e s a d e l S a l t i l l o , y otras seis q u é e s t á n 
en a jus te , de o t r a r e n o m b r a d a g a n a d e r í a de S e v i l l a . ; 
P a r a fecha ñ o l e j a n a se p r e p a r a en V a l e n c i a o t r a c o r r i d a de to ros , sien-
do é s t o s d e l e m p r e s a r i o M a r q u é s de F u e n t e l s o l . 
G u e r r i t a e r a e l e n c a r g a d o de e s toquea r los , pero y a no l o es, i g n o r á n d o s e 
qu ién l e r e e m p l a z a r á . 
D . H . R . de N . — Z a r a g o z a . 
¡ C a r a m b a , y q u é pesado 
e l t r aba j i t o a q u e l ha r e su l t ado! 
Dotorts r í w w ó í í c o s . — ¡ G o r r i n o t e ! 
T o n y - L i t o . — M a d r i d . — L a s e g u n d a s i r v e . 
CoJeí iHa. — M a d r i d . — A p r ó p i e s e u s t ed l o d i c h o á r a m i i j y C a c h o n á c , pune 
m e parece que debe u s t e d conoce r los . 
Taba rd i l l o . — M a d r i d . 
E s t á me jo r h e c h a 
que l a s an te r io res , 
pe ro a ú n fa l ta m u c h o , 
¡oh q u e r i d o j o v e n ! 
D . S . S . — Z a r a g o z a . — A ra tos b i e n y á. ra tos d e s c u i d a d a . V e r e m o s s i 
t i e n e n m e j o r suer te l a s o t r a s . 
U n a f i c i o n a d o . — M a d r i d . — L e a u s t e d b i e n , porque no ex i s t e n a d a de l o 
que a f i r m a . E s u n a de tan tas p lanchns que i n c o n s c i e n t e m e n t e hacemos unos 
y o t ro s . 
D . B . Z N . - V a l l a d o l i d . — E s c r i b i r é , 
J D i t l z u r a s . — M a d r i d . 
Q u e e s t á d e s c u i d a d o en t i endo , 
pe ro l o h a r e m o s s e . ' v i r . 
(Eso t rae e l e s c r i b i r 
a s í , de p r i s a y c o r r i e n d o . ) 
M a e a t r u q t i i . — M a d r i d . — P a r a m a t r a c a y ¡ a t a y pe lmar i a , su c o m p o s i c i ó n . 
P a l a b r a . 
D . R . M . — M a d r i d . — A m b a s me g u s t a n y l a s p u b l i c a r é . L o q u e no 
p u e d o acep ta r es l a d e d i c a t o r i a , po rque y o no puedo c o r r e s p o n d e r , y e s 
c l a r o , quedo en m a l l u g a r . P o r lo d e m á s , u n m i l l ó n de g r a c i a s , 
D . A . R , P . — M á l a g a . — R e m i t a l a s l e t r a s que fa l t an p a r a e l c o m p l e t o 
de su n o m b r e . 
P i z a r r o . — P e r d o n a d , s e ñ o r e lefante , m á s no puedo ' complace ros dada l a 
c a l i d a d d e l g é n e r o . 
& » í a « á í . — M a d r i d . — H á g o t e l a c r u z p a r a a h u y e n t a r t e , y p a r a que no 
m e d i spa res compos i c iones en l a s que se l ee : 
T o d o s conb in ie ron 
a l i r á c o m e r 
y a i anochece r 
á M a d r i d se v o l v i e r o n . 
D . G . E , P , — B a r c e l o n a . — A ú n no l o s é , pe ro de h a b e r l e s e r á en l a é p o -
ca a c o s t u m b r a d a . 
P í í a n ^ a . — M a d r i d . 
I07Í, j ó v e n e s amables 
qu». en vuestros t iernos a ñ o s 
h a c é i s c o p l i t a s p é s i m a s 
y h a c é i s r o m a n c e s m a l o s ! 
¡ A s í os a g a r r e u n P a l h a 
b e r r e n d o en c o l o r a d o ! 
D . A . S . Z . — S e v i l l a , — ¡ C u a l q u i e r a a f i r m a á p r i o r í que a q u e l l o es do u n 
a n d a l u z ! ¡ C a l l e u s t e d h o m b r e , p o r D i o s ! 
D . A , F . B , — M a d r i d , — N o lo q u e r r á us ted c r e e r , pe ro s u a r t í c u l o no 
m e g u s t a abso lu t amen te n a d a , p e r q u é p e c a de i n o c e n t e . 
D , A . P , — V a l e n c i a . — - A g r a d e z c o s u a t e n c i ó n y l e p a r t i c i p o que l l e g ó 
t a r d e . 
E l t ío C a s a q u i l l a . — M a d r i d — B a r b a r i d a d e s no t i e n e n , no sen o r ; p e r o s í 
m u c h a i n o c e n c i a . 
D . A . G . — M a d r i d . - — S a l o m ó n aconseja en ^ ^ v o =. 
yamos de l a s i m i t a c i o n e s . De modo que por es ta v e z p a s e , 
p u b l i c a r á n . 
c a s i todos sus l i b r o s que h u -
V a r a o s , que se 
J A B O N B . B A J N • 
A N T I S É P T I C O A L N A F T O L 
Bajo la forma usual y agradable de un jabón de tocador, 
esta preparación es c l o o e v e c e s más antiséptica que 
el acido fénico puro, y presta los mayores servicios á los 
cirujanos; se emplea con el mejor éxito como preparativo 
de las enfermedades contagiosas en las afecciones de la 
piel, p ú s t u l a s , empeines, etc. 
A l por mayor- B. Bain y Fournier, Rué d'Amsterdan, 43 
París. 
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